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20）上掲１）pp.95-97。
21）上掲１）p.98。
22）上掲１）pp.100-101
23）原清治・檜垣公明編『第二版 深く考え，実践する 特別活動の創造』学文社、2014年、p.83。
24）同上p.84。
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